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CONTINUANDO 
La coordinación de 
elementos productores, 
base de la paz social 
Establecida (según hemos visto en 
artículo anterioi) la doctrina que opo-
nemos a la que niega la propiedad 
privada y la estatifica y consistiendo 
aquélla en la discriminación del produc-
to bajo nuevas y más racionales normas 
de justicia, el objetivo final de procurar 
al obrero una más humana posición 
económica para atender a sus necesida-
des actuales, y procurarse un fondo de 
reserva con que cubrir los de! mañana, 
en que ia incapacidad para el trabajo o 
la justa aspiración a! descanso no pueda 
satisfacerlas de otro modo, está logrado. 
Veamos ahora el instrumento o medio 
para conseguirlo. 
Decíamos antes que el obrero se 
organiza sn sociedades de resistencia y 
lucha contra el patrono o caoital, para 
defensa de su economía. Pues bien, 
armonizados ya los intereses de uno y 
otro la asociación habría de establecerse 
entre ambos supuesto que tendiendo 
a un mismo fin, la cooperación se hace 
necesaria para el empleo de los medios 
necesarios para alcanzarlo. Entonces ya 
no tendríamos dos fuerzas que actuando 
sobre un mismo objeto (la producción) 
tienen fines distintos, ya que, hoy lo que 
virtualmente procura e! obrero es la 
elevación de su jornal y sólo de una 
manera formal está interesado en la 
producción, en tanto que al patrono, 
por el contrario, de modo virtual persi-
gue ésta y sólo formalmente procura ia 
primera. La dualidad la habremos redu-
cido a la unidad, por la armonía de la 
variedad de actividades, que, asegurado 
ya el fruto de su esfuerzo, se producirían 
con toda la capacidad, celo y eficacia 
Que a su naturaleza corresponde. El 
contrato de trabajo se habría convertido 
en de sociedad, más adecuado a las 
necesidades de los tiempos presentes, 
según el pensamiento de Su Santidad 
a'0 ^ en su enc'clica «Cuadragésimo 
Anno», con motivo de tal fecha de la 
publicación de la «Rerum Novarum» de 
León XIII , y la diferencia, que no opo-
sición, se habrá reducido a la de las 
profesiones de mayor o menor diversi-
dad de fines entre las que había de 
establecerse la coordinación en un orden 
de ellos más elevado. 
Tendamos una rápida mirada sobre 
las consecuencias que bajo todos aspec-
tos habría de producir la implantación 
del sistema que venimos exponiendo. 
Actualmente, en el presente estado de 
cosas, la actividad necesaria a toda fun-
ción, industrial, agrícola; comercial, 
tiene qua dedicarse en un porcentaje 
elevado a vencer las resistencias que 
una absurda separación y lucha de sus 
propios componentes ha creado, con lo 
que el rendimiento útil de aquélla resul-
ta pequeño en proporción al esfuerzo 
que ha costado producido. Si a esto 
unimos los trastornos que la irregulari-
dad de la distribución produce, no ten-
dremos por qué eytrafiarnos del pano-
rama qué el mundo económico presen-
ta. Patronos y obreros sufren los efec-
tos de la disociación en que viven: a ¡a 
sombra de sus divergencias y sus luchas, 
haciéndolas más vivas y profundas, 
crecen elementos de intervención que 
sólo a su costa se pueden sostener y de 
la que tan abundante floración vemos 
hoy día. Finalmente, la Administración, 
de órgano coordenador de todas las 
actividades, se ha constituido, por un 
proceso que pudiéramos llamar de 
desdiferenciación celular, en monstruoso 
pólipo o parásito para cuya vida, a 
expensas de la de la sociedad, a la que 
debiera servir, la esquilma y empobrece, 
en vez de procurarle actividad y desarro-
llo, progreso y perfección. 
Proverbial es la oposición entre el 
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individuo o la comunidad y las institu-
ciones todas en que se concreta aqué-
llas. El roce del ciudadano con las 
mismas deja siempre el escozor del 
contacto con un manojo de ortigas, en 
frase de don Antonio Maura. Pero en 
el sistema que proponemos las cosas 
sucederían de un modo muy distinto. 
No es que los beneficios de la industria 
se hayan de dejar de repartir entre 
patronos y obreros, ni que el Estado 
tenga que renunciar a peicibir en forma 
de tributos la parte que le corresponda 
y sea necesaria para levantar las cargas 
sociales que toda comunidad exige; lo 
que ocurriría es, que distribuidos en 
forma más justa los beneficios y elimi-
nados los motivos de oposición y lucha, 
los negocios todos, se habrían de des-
envolver en las condiciones más favora-
bles para obtener de ellos el resultado 
más lisonjero, que al extenderse a un 
muy crecido número de hombres, por 
esa más justa distribución a que acaba-
mos de aludir, producirían un equilibrio 
insospechado. No se me oculta la 
objeción que se formula contra la posi-
bilidad de ese equilibrio, haciendo ver 
cómo el progreso de la técnica y el 
empleo de la maquinaria, reduciendo 
a límites irrisorios el empleo de la 
mano de obra para la producción, lleva 
consigo la falta de ocupación para cada 
vez mayor número de hombres, por lo 
cual éstos, al no tener capacidad adqui-
sitiva dejan de consumir, al propio tiem-
po que de ser productores por sa 
trabajo. 
En corraboración de esta tesis se 
aducen datos y ejemplos que producen 
verdadera admiración, y se pregunta 
uno, si será posible que todas las mara-
villas de la técnica no sirvan para otra 
cosa que, para sumir en la miseria a ^ni-
¡lones y millones de hombres, como son 
los que actualmente se encuentran en 
esa situación en Europa y en América,, 
y en tanta mayor intensidad, cuanto de 
países y regiones más adelantadas se 
refiera. Verdaderamente que se trata de 
una cuestión que parece exceder por sw 
complejidad y magnitud a la capacidad 
cerebral del mundo contemporáneo. 
Sucede como si el vertiginoso movi-
miento del progreso actual, extendiendo 
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y entrelazando e! tejido de sus relacio-
nes formasen una red inextricable que 
la vista más sutil y penetrante no pudiera 
atravesar. Como si el hombre, atento 
sólo al progreso material, y a los bene-
ficios que de él obtiene, absorto ante el 
horizonte de nuevas posibilidades que 
a su vista ofrece el adelanto de las cien-
cias con la aplicación de sus principios 
y las conclusiones a que llega, hubiese 
descuidado el estudio de las leyes que 
rigen los fenómenos sociales, y perdido 
el control de la gigantesca función eco-
nómica en que se desenvuelve la 
humanidad de los tiempos que vivimos. 
Nc a otra causa ni otra cosa represen-
ta esa agitación febril en que los hom-
bres representativos del mundo moder-
no viven, acuciados por el noble afán 
de resolver los inmensos problemas que 
origina el desequilibrio actual. 
Digno objeto de estudio, por cierto, 
el que de resolverse, llevaría la pacifica-
ción social a tantos pueblos como vemos 
hoy debatirse en profundas convulsio-
nes de todo orden, sin que la aplicación 
de las más varias soluciones ni de los 
remedios más enérgicos, logren otra 
cosa, cuando mucho, que paliar por 
breves momentos las más agudas mani-
festaciones del mal, para aparecer de 
allí a poco con mayor intensidad, si no 
«s que acompañadas de nuevas mani-
festaciones y síntomas, que complicas 
el enjuiciamiento de la naturaleza del 
problema y de los medios de resolverlo. 
Pero dejemos para otro día diagnósticos 
y tratamientos. 
X. X. X. 
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Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa , debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
i & Central: G R A N A D A , Gran Vía umi 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos i s a s t r e r í a 
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fl\ Santísimo Cristo de la 
Salud ¥ de las Aguas 
SONETO 
MI pecho en santo amor se ha infla-
mado, 
Y al pie de tus altares ha corrido; 
Y allí la dulce ambrosia ha sentido 
De! Corazón de Dios sacrificado. 
Mis ojos sus pecados han llorado, 
Con el más triste llanto que han vertido; 
En tu dulce costado un blando nido. 
De perdón y esperanza he fabricado. 
Siempre, Señor, tu sangre en mi tne-
(moria 
Viva, en purpúreas gotas congelada; 
Siempre, Señor, tu cruenta y pura hisfo-
("«, 
Sea la fulgente estrella deseada, 
Que al tranquilo paraíso de la gloria 
Conduzca a mi alma perdonada. 
Juan Gutiérrez. 
B I B L I O G R A F I A 
«HORAS FUGACES», versos, por 
FERMÍN RLQUENA. 
Hemos recibido un nuevo libro de 
versos del notable escritor andaluz y 
querido compañero nuestro don Fermín 
Requena, director de «Vida Marroquí», 
de Melilla. Ya por otro de sus libros, 
«Entre rosales», y por sus numerosas 
composiciones diseminadas en periódi-
cos y revistas sabíamos de la inspira-
ción de este poeta, que ahora en tierras 
africanas contribuye a la obra de civili-
zación y cultura que España realiza allí 
y a la aproximación de españoles y 
marroquíes con la rememoración y exal-
tación de los valores espirituales que 
tejieron la historia hispanoárabe a tra-
vés de los siglos. 
Versos de sentimiento y lirisno junto 
a otros de sabrosa descripción y remem-
branza de heroísmos y afinidades entre 
las dos razas, forman este volumen, 
BQMRA 
TEJIDOS SEYILLA 
^ - # N o í / e / e n rfe conocer las grandes colecciones, que en los 
v C n O r U S m artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m i s o l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é seda e i n g l e s a d o s l ana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L VELOS S C H A N T i L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
Ato deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
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que acusa ¡a madurez Hterana de su 
autor, su correcto estilo y dominio del 
idioma y del arte de hacer versos, cosa 
importante que conviene destacar cuan-
do tan perdida anda la asignatura, por 
el desdén que sienten por las formas 
clásicas los pefgefladores de la moder-
na poesía, que han dado al traste con 
el gusto del púbüco hacia esta noble 
rama de la literatura. 
Recomendamos la lectura de este 
libro a quienes aun sientan deleite por la 
poesía, y como muestra de lo que 
contiene sacamos de él una de sus 
composiciones. 
LAS MANOS DE MIS HIJOS 
Manos finas, manos blancas, 
hechas de seda y de rosa; 
son locas mariposilias 
que en mí cariño se posan. 
Coquetamente jugando, 
cuando ellas mi rostro tocan, 
dando palmadas de gozo 
o pellizquitos de «monja», 
dejan el grato perfume 
del jazmín y la magnolia. 
Manos tan finas y blancas, 
que cuando mi rostro rozan, 
queda mí alma lo mismo 
que si estuviera en la gloria. 
cence tLeos 
El arqueólogo don Bruno, 
aunque parezca algo extraño, 
conoce como ninguno 
las literas que hubo antaño. 
Por eso suele afirmar 
que el que «e honra con su trato 
no puede nunca negar 
que él es todo un literato. 
ANGEL PALANQUEX 
s o n E T O 
A la bella y simpática niña 
Pepita Porras. 
Olor de azahar en el viento 
Sol de oro en las ventanas, 
Ventanas de hierros mudos 
En las desnudas fachada?. 
Pepa la de ios claveles, 
¿Dónde va tan de mañana, 
La magnolia más bonita 
De ios jardines de España? 
Golondrinas del Calvario: 
Quién tuviera vuestras alas; 
El mocito calla y sueña. 
La mocita sueña y calla; 
Y huele a azahar la tierra 
Donde un clavelón desangra. 
VANDOSER. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m casTia" 
de ia acreditada fábrica de 
VIUDA B E m m i L B E BUHGOS 
A N T E Q U E R A 
ClfCFAS PA%A MÁQUINA 
Or wwt» *>m la eíbnaría «El fii^lo XX.». 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de vensa en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
L O S C A M I 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
TEJIDOS C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n 
PAOtUETERIA g r a n d e s p a r t i d a s d e s a l d o 
CONFECCIONES Y q u e se v e n d e r á n a M I T A D 
NOVEDADES d e P R E C I O . 
I n v i t a n a s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o a v i s i t a r s u 
e x p o s i c i ó n y e scapa ra t e s c o n l o s p r e c i o s f i j o s 
p u e s t o s en l o s a r t í c u l o s . 
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S a l ó n R o d a s 
MAÑANA LUNES 
Debut de la gran compañía de 
Zarzuela y Revista flamenca 
para dar a conocer el espectáculo más 
nuevo conocido hasta el día, 
Claveles de Espolia 
¿Qué clase de espectáculo es éste? 
C l a v e l e s d e E s p a ñ a 
es una modalidad nueva presentada por 
el notable primer actor Manuel Cum-
breras y el conocido maestro concerta-
do.' Teodoro Cristóbal, con éxito tan 
clamoroso que ha sido aplaudido por 
más de UN MILLON de espectadores 
en los teatros Romea, de Madrid y 
Murcia; Cervantes, de Sevilla, Málaga 
y Almería; Circo Barcelonés y Cómico, 
de Barcelona; Plaza de Toros, de Va-
lencia; Isabel la Católica, de Granada; 
Gran Teatro, de Córdoba y Cádiz, 
etcétera, etcétera. 
C l a v e l e s d e E s p a ñ a 
es un espectáculo de mucho coste, 
pues como los once cuadros que com-
ponen los dos actos son tan distintos, 
ha habido que contratar una notable 
COMPAÑIA DE ZARZUELA y un 
cuadro de CANTE FLAMENCO com-
puesfo por los mejores «ases» del 
género. 
C l a v e l e s d e E s p a ñ a 
presenta a la gentil «vedette» Luz Sans, 
a la primerísima tiple cómica Inés Gar-
cía, a las bellísimas tiples Julita Moya y 
Carmen Carrasco, a la notable artista 
antequerana PAQUITA MARTIN (her-
mana de la Valle), a ia famosa cantado-
ra Niña de la Huerta, a los verdaderos 
«ases» del flamenco Niño de Madrid y 
El Americano, a los concertistas Luis 
Yance y fuilo Alonso y sin fin de artis-
tas más, todos de gran valor, para for-
mar el complemento de este gtandioso 
espectáculo que lo componen DOS 
COMPAÑIAS EN UNA. 
CñZfl V PESCñ 
• CINEGÉTICA ANTEQUERANA' 
Siguiendo nuestra labor de propagar 
todo lo que tenga relación, con ios 
deportes que ampara nuestra sociedad, 
hoy nos permitimos, divulgar para ge-
neral conocimiento, algunos párrafos 
ele un artículo aparecido en «Revista 
Cinegética» que hace tiempo viene 
propugnando, por una ley de caza más 
humana y más justa: 
«Tanto la caza como ia pesca fluvial 
necesitan que cuanto con ellas se rela-
cione, se regule con más justicia y 
equidad de lo que hasta hoy se hizo, 
porque lo contrario sólo sirve para pro-
AGEIMCIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A El_ 
BARCO HIPOTEGAillll DE ESPAHt 
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capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
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ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
MALAGA 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R DO B A, Al-
iantes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
duclr situaciones de hecho que fomen-
tan odios, y de aquí el que las pasiones 
se desborden con cualquier motivo. 
Es Inaceptable el que se acoten te-
rrenos comunales en globo, y sin em-
bargo, existen muchos de estos acota-
mientos que no se amparan en derecho 
legal alguno. 
Con ello se restan sitios de gran 
extensión a los cazadores modestos, 
que por estar en posesión de licencias, 
con cuyo título adquirían también un 
derecho anejo, no pueden disfrutar lo 
que se reservaron pequeños grupos 
como consecuencia de disposiciones y 
resoluciones arbitrarias de monterillas 
despreocupados. 
Claro es que para evitar esto y en-
mendar los yerros está la vía legal, poco 
costosa, puesto que basta con dirigir 
un escrito razonado al señor ministro 
de Fomento con la denuncia Concreta, 
que de ser justa y comprobable, deter-
minaría la cesación de estos excesos. 
Hay que reconocer también que el 
cazador modesto que no disponga de 
ningún terreno donde practicar el de-
porte de la caza, si quiere ser respetuo-
so con la ley y no infringirla, por tanto, 
en ningún aspecto, hará bien con que-
darse en casa, pues, si se decide a salir, 
son tan absurdas las prescripciones que 
estab'ece, que se verá apuiado para no 
incunir en actos denunciables varias 
veces en cada jornada, y no es humano, 
ni correcto, ni justo que se pretenda 
crear un derecho y cobrar cantidades 
por su ejercicio, y que al regular éste 
resulte ilusorio, y a tanto equivalen ios 
preceptos de la vigente ley para los mo-
destos cazadores. 
Pero tampoco deben olvidar éstos 
que en España son indispensables las 
fincas dedicadas por sus propietarios a 
criar caza, puesto que el Estado no se 
preocupó de establecer viveros.-y aun-
que lo hiciera serían insuficientes si 
en todos ios terrenos pudiera cazar todo 
el mundo, pues bien claro ejemplo nos 
brindan tas zonas libres, en las que 
difícilmente se puede descargar una es-
copeta sobre algún ejemplar de caza 
estimable, ya que tales terrenos se en-
cuentran arrasados, y este es un proble-
ma de educación, de civilidad y de 
vigilancia que, de ser tratado ahora, nos 
llevaría muy lejos, pero que hace falta 
infiltrar en las masas para que éstas se 
percaten de la importancia que tiene 
para el interés colectivo respetar las 
vedas y cuidar de evitar el descaste, 
que si para algún sujeto es pan, por el 
momento, es hambre segura para día 
inmediato.» 
Estos son precisamente, los fines que 
persigue ia hoy ya vigorosa y entusias-
ta organización nuestra. ¡Respetar las 
vedas! No olvidemos que la caza tiene 
una importancia muy superior a ia que 
le conceden los que aún no se entera-
ron de que no es sólo un deporte cuan-
to con ella reza, y ayudemos todos con 
predicaciones continuas a que se vayan 
enterando quienes deben conocerlo, que 
las riquezas naturales del país hay que 
mirarlas y cuidarlas con gran atención, 
sin olvidar que enseñar al que no sabe 
es, por lo menos, obra de caridad, y 
más tarde posiblemente, sea el medio 
de que no tengamos que lamentar la 
jepetición de actos contra los que toda 
conciencia honrada ha de protestar. 
Hace fasta una ley de caza justa y 
meditada y después de obtenerla, hace 
faifa también que todos nos proponga-
mos sea cumplida. 
La Comisión de Propaganda 
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LOS progresos del 
Banco ceniral 
La Memoria del Banco Central co-
rrespondiente al ú limo ejercicio 1931-
32 acusa, además de una normalidad 
ahsoluta y una excelente administra-
ción, una franca tendencia a la prospe-
ridad; a pesar de las crisis de todo gé-
nero que entenebrecen el horizonte f i -
nanciero de la economía mundial. 
Cuatro palabras extractadas de la 
Memoria darán mejoridea de la brillante 
situación de! Banco que todos nuestros 
comentarios: 
cTerminamos la Memoria de! ejerci-
cio anterior diciéndoos que sin pecar 
de optimistas, pero también sin dejar-
nos dominar por influencias pesimistas, 
teníamos la más arraigada confianza en 
la prosperidad de nuestro Banco. Los 
hechos vienen confirmando que estas 
esperanzas no eran infundadas, pues 
en medio de las zozobras de la crisis 
que sigue afectando tan extensa y hon-
da neme a tr dos los negocios, nuestra 
entidad aumenta de dia en día el núme-
lodesus colaboradores y la cifra de 
sus negocios. 
Si nos referimos a !a crisis mundial 
y a los remedios ensayados para conju-
rada, tendremos que repetir lo expuesto 
en la Memoria anterior, pues el año 
1932 ha visto fracasados los mismos 
desesperados esfuerzos para atenuar las 
consecuencias de la desarticulación de 
toda la economía mundial. 
A una mayor gravedad ha coríespon-
dido, lógicamente, una mayor inquietud 
para encontrar un remedio que no pa-
rece fácil. En el transcurso del año se 
han acentuado la paralización indus-
tria! y las restricciones comerciales y, a 
consecuencia de ellas, las dificultades 
financieras de todo orden, el aumento 
de obreros parados y las medidas pio-
teccionistas, que no han servido prácti-
camente más que para ensombrecer aun 
más el horizonte internacional. 
Nuestra economia ha soportado en el 
transcurso del año las consecuencias de 
la minoración de las actividades indus-
triales, que ha afectado especialmente a 
la minería, siderurgia, construcciones y 
transportes. Las cosechas, en cambio, 
pueden considerarse como excelentes, y 
esto ha atenuado en parte las conse-
cuencias de la crisis, aunque el sistema 
de contingentes dificulte la exportación. > 
A pesar de todas estas consideracio-
nes, tan atinadas como verdaderas, con-
tinuamos transcribiendo: 
€Las cifras de las operaciones de 
nuestro Banco.anotadas a continuación, 
tienen en los momentos actuales una 
gran importancia, por que acusan 
aumentos muy satisfactoriosen los capí-
tulos principales de nuestro Ba'ance.» 
Y eso es io que rnpoíta hacer resaltar, 
porque demuestra con cuanto tino y 
capacidad el Banco viene desarrollando 
fus actividades hasta merecer la con-
fianza creciente del público. 
Y para resumir los progresos del Ban-
co, dentro del poco espacio de que 
disponemos, basta el saldo de ia cuenta 
de pérdidas y ganancias, que arroja un 
aumento de 2.707.112,96, según est« 
extracto: 
Importan los productos 
realizados por todos 
conceptos durante el 
ejercicio 1932 33.349.062,97 
Adeducirlo abonado por 
intereses, comisiones, 
corretajes y vatios 20.828.865,57 
12.520.197,40 
A deducir por gastos ge-
nerales 9.813.084,44 
Saldo 2.707.112.95 
Además de la nítida Memoria a que 
venimos refiriéndonos, el director ge-
neral de esta entidad, don Antonio 
P. Sasía, de cuya competencia y labo-
riosidad cuantos elogios hagamos resul-
tarán insuficientes, se ha creído en el 
caso, como en años anteriores, de pre-
sentar un informe ampliatorio de la 
Memoria a los señores accionistas, por 
el que la Dirección general 'de este 
Banco desmuestra estar perfectamente 
enterada de cuanto ocurre en el mundo, 
cuyos acontecimientos políticos y finan-
cieros extracta, explica y comenta con 
extraña sagacidad y justeza. 
Veamos en lo que se inspira: 
«Cada día es más fuerte, señores ac-
cionistas, la solidaridad de los negocios 
en todos los países, y cada día tiene 
más importancia en la mecánica de 
aquéllos, y por consiguiente en la situa-
ción moral y material de los pueblos, la 
función bancarla. 
En el primer informe que tuve el 
honor de elevar a la Junta general de 
señores accionistas correspondiente al 
año 1930, expuse cuál debe ser, a mi 
entender, la actuación de la Banca mo-
derna. 
No podemos señores accionistas, 
volvernos de espaldas a la realidad que 
palpita en el mundo, para pensar sola-
mente en ía mejor conveniencia de este 
o de! otro negocio privado, porque esa 
realidad actúa en la economia de todos 
los pueblos comoei flujo yrefiujode una 
marea, aunque algunas veces parezca 
que están fuera de su influencia algu-
nos países o algunos sectores econó-
micos^ 
«Por desgracia, no tiene todavia 
nuestro país, o por lo menos parece 
que no quiere reconocérsele, la impor-
tancia económica y financiera suficiente 
para que las estadísticas internacionales 
recojan las cifras de su producción y de 
su consumo. Por ello no figura, de 
ordinario, en ios resúmenes y estudios 
de los financieros internacionales; pero 
esto no quiere decir que no estemos 
sujetos a las repercusiones de la situa-
ción internacional. 
La crisis, que en años anteriores pa-
recía haber llegado a la máxima grave-
dad y extensión, ha continuado exten-
diéndose y agravándose hasta rebasar 
incluso aquellos limites que parecían 
infranqueables.» 
También expone el señor Sasía algu-
nos datos numéricos demostrativos del 
descenso de precios en los diversos 
países, que oscilan con relación a 1928 
entre 56 y 69,7 por 100, y otros sobre 
las diferencias del valor en oro en los 
dos úitimos años. 
Además contiene el informe, de una 
manera muy detallada y explícita, la 
historia de todas las vicisitudes por que 
ha pasado en estos últimos años !a 
producción > el consumo; el salto pro-
digioso que de país deudor a país acree-
dor de Europa dió Norteamérica, que 
junto con la emulación despertada en 
otros medios productores por las fabu-
losas ganancias realizadas durante la 
guerra trajo todo el conflicto de la 
superproducción, con su secuela de 
destrucción de cosechas y otros dislates 
que, lejos de atenuar, han aumentado 
las trágicas consecuencias de la crisis. 
Pero contrastando con esta pavorosa 
situación exterior, hace después resaltar 
la situación económica de España, de la 
que es un excelente síntoma el progre-
so general de nuestra Banca; su aumen-
to lento, pero seguro, de los ¡saldos 
acreedores de uno a otro año, del que 
actualmente corresponde cerca del 10 
por 100 al Banco Central. 
Felicitamos por ello al Banco y al 
señor Sasía por su acertada gestión, de 
la que es buena prueba ja autoridad 
que revela en el informe. 
tAlfonso 
SUIZO 
M.ec D E I N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, 9 -Antequera 
[Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
l e ímos y sastrer ía 
R O J A S 
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MA FAL.|_eCIDO 
Después de recibir los Auxilios Es -
pirituales y la Bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; su descon-
solada viuda, hijos, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos; primos, 
primos políticos y demás familia, 
participan tan sensible pér-
dida, rogándoles asistan al 
funeral que por el eterno des-
canso de su alma se celebrará 
el lunes 15, a las nueve y 
cuarto en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, enrarecién-
doles una oración por su eter-
no descanso, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Ei viernes dejó de existir el profesor 
de equitación de Málaga, don Manuel 
Mesa Domínguez, (militar retirado), 
que por sus excelentes dotes personales 
y profesionales contaba con numerosas 
amistades en dicha capital. Era esposo 
de doña Consuelo Jiménez Blázquez, y 
deja tres hijos. 
El acto de conducir el cadáver al Ce-
menterio se verificó en la tarde de 
ayer, asistiendo muchos parientes y 
amigos de la familia doliente y personas 
venidas de Málaga expresamente con 
tan triste motivo. El duelo fué presidido 
por el alcalde don Manuel Aguilar y 
vicario don José Moyano. 
En paz descanse el finado, y reciba 
su viuda, hijos y demás familia la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
BODA 
A las cuatro y media de esta tarde y 
en el domicilio de la novia, tendrá lugar 
la ceremonia religiosa del matrimonio 
entre la señorita Consuelo Castilla M i -
randa y el concejal de este Ayuntamien-
to don Rafael Alcaide Rey. 
Bendecirá la unión el presbítero don 
Pedro Pozo Soria, y serán padrinos don 
Gaspar Castilla Miranda y esposa doña 
Josefa Carrera. 
De testigos actuarán, por parte de la 
novia, don José Rosales Salguero, don 
Juan Burgos Fernández y don Manuel 
Alcaide Iñiguez, y por la del novio, don 
Gonzalo Ruiz Ortega, don Agustín Ver-
gara Ríos y don Manuel Díaz Iñiguez. 
El viaje de nov'os será a Málaga. 
. Deseamos a los contrayentes muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
JUBILEO CIRCULÁR 
Continúa en San Isidro hasta el 18, 
pasando a la iglesia de la Trinidad, 
LAS ÚLTIMAS FUNCIONES EN LA 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Anteayer se celebró la solemne fun-
ción costeada por iosseño es abogados 
y procuradores en honor del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, pre-
dicando el notable orador sagrador don 
José Suárez Faura. 
Ayer tuvo lugar la función organiza-
da por distinguidas señoritas, verificán-
dose por la mañana la Comunión gene-
ral, a la que asistieron extraordinario 
número de devotas y muchas niñas ves-
tidas de blanco y de ángeles, resultando 
un acto solemnísimo. Por la tarde la 
función tuvo también gran esplendor, 
ocupando la sagrada cátedra el reveren-
do padre Modesto Eizmendy, O. F. M., 
que pronunció un sentidísimo sermón. 
La función de hoy es costeada por 
numerosos jóvenes; para la cual será 
adornada la iglesia con gran cantidad 
de claveles y lucirá iluminación extra-
ordinaria. La oración sagiad.o estará a 
cargo del mismo elocuente re'igiuso, lo 
que sin duda atraerá mayor concurren-
cia de fieles a esta última función en 
honor de tan venerado Cristo, que ter-
minará con la procesión del Santísimo 
por las naves del templo. 
No hay procesión. 
El jueves por la noche tuvo lugar en 
la sacristía de San Sebastián una junta 
general de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, para 
tratar de la salida procesional de la ve-
nerada imagen el domingo 21. La vota-
ción dió un resultado de 64 votos a 
favor y 41 en contra. En vista de ello, 
se acordó hacer lapetición de! oportuno 
permiso a la autoridad gubernativa, 
mediante oficio, para presentar el cual 
fueron comisionados el hermano mayor 
don Luis Moreno F. de Rodas, don Ma-
nuel Vergara Nieblas, don Juan Muñoz 
Rojas, don Manuel Muñoz López, don 
Félix Ruiz García, don José Moreno Pa-
reja y don José M.a Sanz. 
Esta comisión pidió hora al Sr. Agui-
lar¡para visitarle, efectuándose la entre-
vista en la^arde del viernes, 
fe En esta'reunión el señor alcalde, en-
terado del objeto de la visita, denegó 
el permiso fundamentando su decisión 
en razones que convencieron a los co-
misionados, y ante las cuales éstos no 
S A L O N R O D A S 
Dos únicas funciones de la gran compa-
ñía de Zarzuela y Revista flamenca. 
LUNES 15, 
Claveles de E s p a ñ a 
MARTES 16, 
SOL A N D A L U Z 
PRECIOS: 
Por abono: Plateas, 25 ptas.; Butacas, 
a 3.50; Sillas, a 2.— 
A diario: Plateas, 30 ptas.; Butacas, 
[ a 4.—; Sillas, a 2.50; General, una pía. 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
f 
D. E. P. A. 
La señorita 
Qu" falleció a los 13 años de edad, 
el día 14 de Mayo de 1932, después 
de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados padres, herma-
nos, tíos, tíos políticos, primos, pri-
mos políticos y d^más famiia, 
Ruegan a las personas pia-
dosas una oración ^or el alma 
de la finada 
E l día 15 del corriente se celebra-
rán misas en sufragio de su alma, 
desde las 7 de la mañana, en Ca-
puchinos, y en San Sebastián, a las 
8 y media y nueve y cuarto. 
creyeron oportuno insistir, acatando la 
decisión de la autoridad, que cuando se 
ejerce rectamente, como es norma que 
distingue al señor Aguilar, encuentra no 
sólo la subordinación sino el apoyo y 
simpatía de las personas de orden. 
EN SAN ISIDRO 
Con gran solemnidad se viene cele-
brando la novena en honor del Santo 
Labrador. La función principal tendrá 
lugar mañana, siendo costeada por el 
Sindicato Agrícola. 
CONFERENCIA UNIVERSITARIA 
El próximo domingo 21, tendrá tugar 
en el Instituto una conferencia de ex-
tensión universitaria, en la que tomarán 
parte el rector de la Universidad de 
Granada doctor don Alejandro Otero y 
otro señor catedrático. 
PÉRDIDA 
de un rosario negro, en la iglesia de 
San Juan. Se gratificará a quien lo en-
tregue en esta Redacción. 
SE VENDE 
un gabinete de rejilla completo. 
Razón: Barrero, 14. 
UNA ARTISTA ANTEQUERANA 
En la notable compañía de zarzuela y 
revista flamenca que mañana lunes 
debuta en el salón Rodas, figura la sim-
pática artista antequerana Pepita Martín 
(hermana de la Valle), qua ha sido 
aplaudida por todos los públicos de Es-
paña, especialmente por el de Madrid, 
que le otorgó el premio Monumental 
Cinema. 
Aún recordamos sus paisanos, el 
éxito alcanzado por Pepita cuando actuó 
en ésta en unión del Niño del Museo, y 
esperamos su reaparición para volver 
a aplaudirla, en su nueva modalidad de 
actriz y cantante. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
5 U C E 5 O 5 
UN NIÑO HERIDO POR UNA 
PH DKA 
En la tarde del domingo aníerior 
ocurrió una sensible desgracia, que 
pudo tener más trágicas consecuencias. 
El pequeño Manuel Bravo Delgado, de 
cinco años, con domicilio en la Villa 
Baja, se hallaba sentado en una de las 
piedras adosadas al muro inmediato a 
ja Puerta del Agua, cuando cayó una 
piedra de grandes dimensiones, a poca 
distancia de donde se encontraba el 
niño, y rodó cogiéndole la pierna dere-
cha contra la que se hallaba sentado. 
A los gritos que dió la criatura, acu-
dieron algunas personas que pasaban 
y ¡e auxiliaron, llevándole al Hospital, 
donde se le apreciaron dos heridas con-
tusas en la parte anferior y posterior del 
muslo derecho, calificándose las lesio-
nes de menos graves. 
Como la caída de la piedra no había 
sido casual, pues a'gunos vecinos de la 
calle de Málaga habían visto a dos mu-
chachos que trataban de moverla, y al 
conseguirlo y ver que, por ser muy re-
donda, saltaba a la haza inmediata y de 
ésta al camino bajo, habían salido co-
rriendo, por la Policía se hicieron ave-
riguaciones, que dieron por resultado 
la detención de Antonio Ortega Martin 
y Miguel Gallardo Narváez, estudiantes, 
quienes confesaron que para probar sus 
fuerzas trataron de mover la piedra, sin 
precaver que ésta pudiera salir rodando. 
Ambos han quedado a disposición del 
juzgado de Instrucción, en libertad, por 
ser menores. 
Desde luego se comenta que la piedra 
causante de la desgracia, se hallaba hace 
tiempo sirviendo de entretenimiento a 
los muchachos del barrio, estando a 
veces en medio de la carretera, y que 
lo que ocurrió ese día pudo suceder 
cualquier otro, sin que nadie tuviera la 
precaución de quitarla de un sitio tan 
peligroso. 
UN ESCANDALO EN DOS PARTES 
El pasado martes, el electricista em-
pleado en el Ayuntamiento Vicente Ji-
ménez, de treinta años, cuestionaba con 
un chico dependiente en calle Aguar-
denteros, y al ser amonestado por el 
sargento de la Guardia municipal José 
Porras, contestóle con insultos y ame-
nazas, siendo éstas las de que se valdría 
de influencias para dejarle cesante del 
cargo. Dicho individuo fué detenido, 
ocupándosele una navaja. 
Al día siguiente, y una vez en liber-
tad el Vicente se dirigió al domicilio 
del sargento con intención de cortar la 
luz, y al oponerse la esposa de éste, le 
dirigió insultos y la maltrató, formando 
escándalo, por lo cual nuevamente fué 
detenido, oponiendo resistencia para 
entrar en la «grillera». 
Tras el detenido se presentaron la 
madre y esposa del mismo, quienes 
promovieron otro fenomenal escándalo 
en calle Estepa y demás por donde pa-
saron, dando gritos estentóreos, que 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Anies de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
receptores modelos especiales 1933, 
Nunca Atwater Kemt ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
Ro deje de oír el u m niodsio 5 v á l v u l a s , p e es usa siaraYiiia. 
Precio: 560 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
produjeron gran expectación en el ve-
cindario. 
NO PAGA EL HOSPEDAJE 
Por eV dueño del hotel Madrid ha 
sido presentada una denuncia a la Poli-
cía, contra Enrique Cano Pelii, vecino 
de Málaga, por haberse marchado de-
jando una deuda por hospedaje de se-
senta y una pesetas. 
CLAUSURA DE U N CENTRO 
SINDICALISTA 
En la madrugada del martes y en 
cumplimiento de orden telegráfica, el 
agente de investigación don José Gue-
rrero Milla, procedió a la clausura del 
único centro de afiliados a la Confede-
ración del Trabajo, en este término, 
que es el Sindicato Ferroviario de Bo-
badilia. 
Na será admitido ningún trabajo, aanqaé 
viene firmado por su autor. 
ORDEN DEL DÍA 
VMDft m u m c i P A L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Empieza la sesión poco después de 
las nueve, presidiendo el señorjAguilar 
y asistiendo los señores Muñoz, Ruiz, 
Chousa, Tapia, Cuadra, Prieto, Velasco, 
Márquez, Ríos y Viar, todos radicales. 
Después llegan los independientes se-
ñores Vidaurreta y Moreno. De los 
socialistas, no tenemos noticia alguna. 
Sin embargo, en el público hay cuarenta 
o cincuenta personas. 
El señor Villanova, auxiliado por el 
señor Ruiz Ortega, lee el acta, que se 
aprueba, y no habiendo quien pida la 
palabra en ruegos y preguntas, se de-
claran de urgencia varios asuntos y 
pasamos a la 
Se ¿.prueban las cuentas de gastos, y 
asimismo varias reclamaciones ¡presen-
tadas contra el padrón de cédulas co-
rrespondiente al año 1932. 
Dase lectura a un oficio del Consejo 
Local de Primera Enseñanza, dando 
cuenta de estar clausurada la escuela 
de niños de! anejo de Villanueva de la 
Concepción, por la reparación del local. 
El señor Viar manifiesta que las obras 
se han terminado, y que cree que ya se 
halla en condiciones de volver a fun-
cionar la escuela, y se acuerda de con-
formidad. 
Se da cuenta de una nueva carta del 
Banco de Crédito Local de España, en 
que reclama el envío de los vencimien-
tos pendientes, que importan 80.000 
pesetas, y pidiendo el envío por lo 
menos de 50.000 antes del día 10 del 
corriente. En vista de la imposibilidad 
de atender a ese pago de momento, se 
acuerda escribir al Banco para pedirle 
una moratoria de veinte dias. 
Se concede un socorro de veinticinco 
pesetas, y entramos en los asuntos de-
clarados de urgenciai 
A petición del señor Viar, se acuerda 
nombrar conserje del Cementerio da 
Viilanueva de la Concepción a Miguel 
Aguilar Vegas. 
Se da lectura a escrito de la Comisión 
gestora del cuartel de la Guardia civil 
quien en nombre de la asamblea de 
fuerzas vivas que tomó a su cargo la 
construcción de los pabellones para las 
fuerzas del Tercio móvil ofrece la en-
trega de los mismos al Ayuntamiento, 
dando por terminada su misión. El 
señor Cuadra amplía lo expresado en el 
escrito, y el señor Chousa propone se 
acuerde recibir eseedificio y hacer cons-
tar en acta un cumplido voto de gracias 
para cuantos han contribuido a la eje-
cución de la obra, para la Comisión 
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gestora, y en especial para su presiden-
te señor Cuadra, quien ha trabajado 
incansablemente por la realización de 
la misma y anlicipado de su peculio 
particular cantidades que a veces han 
ascendido a veinte y tantas mil pesetas, 
con objeto de que no se paralizaran las 
obras, en las que se hallaban trabajando 
gran número de obreros. Se acuerda de 
conformidad, así como que el arquitec-
to municipal formule presupuesto de to 
necesario para pon«r dichos pabellones 
en condiciones de prestar servicio. 
Se lee una propuesta del señor Cua-
dra, respecto a nombramiento de em-
pleados, interinos, de Arbitrios, para 
cubrir la vacante del fie! de la Cruz 
Bianca, con Rafael Castillo Martinez, y 
cambio de cargos de los empleados 
Francisco Silva, Francisco Vegas y 
otros, y se acuerda como se propone. 
Se lee informe de Intervención sobre 
la imposibiiidad de abonar ios haberes 
de varios empleados, eventuales de 
Aibitrios, por el capítulo de Imprevis-
tos, y quedan enterados. 
Hay una moción de varios concejales 
respecto a la conveniencia de invitar 
a! ilustre escritor señor MartínezKieyser 
para que visite el Torca!, con el fin de 
que pueda hacer propaganda del mismo, 
y se acuerda hacer la invitación, facul-
tando a! alcalde para que atienda a los 
gastos que se originen. 
Se oresentan dos solicitudes, una de 
José Reina Sierras, para que se le con-
ceda la cantidad necesaria para el pago 
de gastos de examen de una hija, aium-
na del Instituto, y otra de Antonio Cas-
co Miranda, también en solicitud de 
ayuda para la matricula da ingreso y 
primer año de una hija suya, y se acce-
de a ambas peticiones. 
Se lee una comunicación de la Com-
pañía de Ferrocarriles, dando cuenta de 
que en virtud de reciente disposición, 
ha sido autorizada la supresión de guar-
dabarreras en los pasosa nivel de este 
término que indica. El señor Cuadra 
dice que tratándose de una disposición 
superior, no hay más remedio que 
acatarla; pero que como algunos pasos 
a nivel no ofrecen la visibilidad necesa-
tiij pava seguridad de los que transitan 
por las carreteras, debfi pedirse que se 
pongan en condiciones y protestar caso 
contrario. 
Pasa a comisión un escrito de la So-
ciedad de Obreros Campesinos, de Bo-
badüla, que pide se higa un censo de 
la población obrera y otras cosas. 
Quedan sobre la mesa unos expe-
dientes sobre deudores por Arbitrios. 
Se accede a las solicitudes de empa-
dronamiento que formulan Antonio 
Romero, Rosario Campaña Hidalgo y 
Luis Gordiilo Pérez. 
Una petición de José Aguilera Sánchez, 
en que solicitase le forme expediente, 
es denegada por haber sido declarada 
cesante, en la sesión anterior, del c^rgo 
que desempeñaba en la Recaudación de 
Arbitrios, con carácter de interino. 
Leída solicitud del redactor informa-
tivo de una guía de. Turismo, propo-
niendo incluir en la misma una informa-
ción sobre Antequera, se acuerda que 
presente la tarifa oportuna. 
Se concede una licencia, para que 
vaya a su pueblo a casarse, a un em-
pleado del Cementerio. 
Léase un escrito del presidente de la 
sociedad anónima Antequera Cinema, 
en soHcitud de autorización para cons-
truir el «Cine Torca!», cuyos planos y 
memoria acompaña, y a petición del 
señor Muñoz, se acuerda conceder el 
permiso previos los trámites reglamen-
tarios. 
(Salen del salón los señores Ríos y 
Prieto.) 
Se da cuenta del expediente del con-
curso para proveer en propiedad dos 
plazas de ordenanzas en el Instituto, 
y la propuesta del presidente del Tribu-
na! para que se haga el nombramiento 
de los dos únicos solicitantes, Manuel 
Prieto Castillo y Fernando Ríos Gue-
rrero, y de conformidad con esta pro-
puesta, se acuerda nombrarlos. 
Y sin más asuntos, se levanta ia 
sesión, a las diez. 
m 
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EU M U DE ANTEQUEXA 
# P A G I N A D E P O R T I V A * 
Campeonato B preferente. Eliminatorias de grupos. 
Antequera F. C , 5 - Xerez F. G., O 
Muy poco público en la general y 
aún menos en la preferencia. Se notó 
mucho el poco interés que había des-
pertado este encuentro. 
A las 4 y 30 salta al campo el equipo 
visitante, que es recibido con un aplau-
so cerrado. A continuación lo hace el 
Antequera F. C. escuchando bastantes 
palmas. El árbitrio señor Hidalgo Medi-
na, oyó algunas protestas por su ac-
tuación en otro encuentro que arbitró 
en esta población. 
A las 4 y 45 alinea a los equipos de 
la forma siguiente: 
Xerez F. C : Ortiz; López, Chichi; 
Delgado, Solé, Ormillo; Castro, Ramo-
net. Chacón Vida!. Sevilla y Manolín. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, Por-
cuna; Adolfo, Fernández, Parrao; No-
fuentes, Tejada, Rojas, Villanueva y 
Uribe. 
Corresponde sacar al Xerez F. C , 
iniciando un buen avance que corta 
Fernández, pasando a Rojas y éste a 
Villanueva quien chuta fuerte, y Ortiz 
despeja a córner. Se encarga de tirarlo 
Nofuentes y Villanueva remata fuera. 
Se advierte poca ligazón en la delan-
tera antequerana, que liga muy pocas 
jugadas, no asi la del Xerez, que a cada 
momento llega a los dominios de 
Ladrón, pero sin obligarle a intervenir 
por no saber aprovechar el tiro. 
Al pretender Gómez alcanzar un 
balón de cabeza. Solé se le encoje y le 
hace dar el porrazo. El faut, muy bien 
tirado por Fernández, sale fuera rozan-
do el poste. 
La delantera jerezana avanza y Cas-
tro larga un fortísímo chut cruzado que 
Ladrón desvía a córner en una magnífi-
ca estirada. El córner, sacado por el 
mismo Castro, sale fuera. 
Los del Xerez juegan más rápidos 
que los locales y de esta manera conti-
núan presionando la puerta antequera -
na hasta el punto de crear una situa-
ción bastante difícil al fallar Gómez y 
Tomé, situación que resuelve Porcuna 
con una valiente entrada. 
El capitán del Antequera F. C. varía 
la alineación, pasando Gómez a los 
medios y Fernández a la delantera. 
Apenas hecha la antedicha variación se 
produce el primer goal. 
Un despeje de Porcuna es recogido 
por Fernández que rápidamente se des-
hace del balón pasando a Nofuentes, 
éste dribla a Ormillo y, antes de llegar 
a Chichi centra fuerte, siendo recogido 
por Rojas a la media vuelta e incrusta-
do en la red. 
Este primer tanto y Fernández en la 
delantera prestan mucha animación al 
equipo local, que inicia muy buenos 
avances. E n uno de ellos es zancadüiea-
do Nofuentes,e8tando sólo frente al por-
tero y en el preciso momento de ir a 
chutar. La falta no es pitada por Hidal-
go Medina y los del Xerez se dan cuen-
ta de tas condiciones del átbitro comen-
zando el juego duro. 
El segundo goal fué obra de Fernán-
dez al recoger un centro de Uribe. 
Continúan presionando los anteque-
nos y el juego se hace cada vez más 
duro, pero no sucio, y de esta manera, 
con otro goal marcado por los anteque-
ranos, termina el primer tiempo. 
En el segundo tiempo corresponde 
el dominio por completo a los del An-
tequera F. C. que consiguen marcar 
dos tantos más, obra de Rojas y Uribe; 
este último, en una jugada personal muy 
arriesgada. Se tiraron cuatro córner 
contra el Xerez F. C. todos ellos sin 
consecuencias, y, cinco minutos antes 
de la hora, el átbitro señor Medina pita 
el final del encuentro con el resultado a 
favor del Antequera de 5 goales a 0. 
El arbitraje del señor Hidalgo Medi-
na, como todos los suyos, algo más que 
deficiente. 
F. Reina Molina. 
CL. ASI FIC ACIÓN 
j . G . E. P. F. C. P. 
Recreativo 7 6 0 1 29 5 12 
Linares 6 5 0 1 30 8 10 
Antequera 6 4 1 1 19 11 9 
Ferroviaria 6 1 1 4 6 11 3 
Jerez 6 1 0 5 7 26 2 
Córdoba 7 1 0 6 5 35 2 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y Sastrería 
R O J A S 
a .UOri iZC'S 
Como en este campeonato se ha pues-
to de moda el arrojar piedras, el entre-
nador del Antequera decidió llevar a sus 
niños al Torcalpara que se habitúen a 
ellas, y el resultado ha sido contraprodu-
cente, porque los niñitos no quieren verlas 
piedras ni en los encendedores. 
Estuvimos viéndole el cuerpo al porte-
ro del Xerez y nos horrorizamos, conde-
nando el que permitan que haya árbi-
tros capaces de consentir se ensañen de 
tal manera en un pobre hombre. Estaba 
completamente destrozado. Siquiera por 
escrúpulos de conciencia deberían ser 
más rectos y cumplir con su obligación. 
El * Ideal* dice que al Recreativo se le 
da poco de perder cualquier encuentro de 
los que restan por fugar menos el de 
Linares en su campo. 
¡Mentirososl Con lo que darían por.... 
Como todos los hombres tenemos algo 
de monosy por tanto espíritu de imitación 
vamos a remedar a determinada persona, 
vaticinando los tres primeros puestos del 
presente campeonato. 
Dada la marcha actual de la clasifi-
cación, no seria muy aventurado asegu-
rar que el primer puesto se lo adjudicará 
el que consiga más puntos, e inmediata-
mente detrás, el que le siga, hasta llegar 
al farolillo rojo. 
No falla; ¿verdad, Martinenc? 
El Antequera F. C. ha adquirido ocho 
nuevos elementos procedentes del Norte. 
Estos jugadores, de la época délos 
Reyes Católicos, se alinearán frente al 
Rect cativo, vestidos con armaduras de 
hierro, con objeto de ver si así puede ser 
que..,. 
Pero nos parece que no será a pesar 
de.... 
F. R. Ai. 
El partido de hoy 
Para las cinco menos cuarto de esta 
tarde está anunciado el encuentro entre 
la U. D. Ferroviaria, de Córdoba, y el 
titular de nuestra ciudad. 
Este partido reviste gran importancia, 
por cuanto el Antequera empató con la 
Ferroviaria en aquella capital y se trata 
de un equipo fuerte. 
— PifiM 1C. - EL SOL DE .ANTEQUERA 
PROQRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I:0 Marcha *R. Parada>, por A. G. 
Rícis. 
2 ° Romanza sin palabras «Junto a 
la fuente>, por A. G. Ricis. 
3. ° Polka «El pájaro azul», por 
J. Luján. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Re-
voltosa», por R. Chapí. 
5. ° Mimet «Galanteos», por A. O. 
Ricis. 
6. ° Pasodoble español «Soy de 
Goya», por A. G. Ricis. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. \ 
Lo* ose sacra j 
Antonio Corbacho Martín, Carmen | 
Torreblanca Sánchez, Francisco Pérez I 
Gómez, Antonio Espinosa Martín, Soco- I 
rro López Granados, Francisco Artacho | 
Tapia, Manuel Bennúdez Rabaneda, | 
Josefa Ramos Fernández, Migue! Car-
mona Paradas, Saturnina López Agui-
lera, Pedro Espejo Cuesta, Francisca 
Machuca Velasco, Francisco Muñoz 
Méndez, Francisco Solano García, 
Francisco Guillén Villodres, Antonio 
Domínguez Molina. 
Varones, 11 .—Hembras, 5, 
Loa qim amereit 
Cristóbal Hidalgo Pacheco, 65 años; 
Isabel González Morente,24 años; Fran-
cisco Luque Navarro, 80 años; Rafael 
Campaña Rojas 14 meses; Francisco 
García Ruiz, 75 años; Carmen Quirós 
Martín, 18 meses; José Ortiz Alamilla, 2 
años; Rosario Lebrón García, 6 meses; 
Francisca Pinto Carrera, 37 años; Juan 
Sánchez y Sarza, 73 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. , . . 16 
Total de defunciones. r . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 \ i i 
Lo* qae «s cmm> 
| 
Juan Vegas Carneros, con Teresa ! 
Martínez Ortega.—José Cobos Escobar, \ 
con Sebastiana Espejo Rodríguez.— | 
Francisco Guiüén Torres, con María ! 
Villodres Domínguez.—Rafael Alcaide \ 
Rey, con Consuelo Castilla Miranda. 
P R U E B E N EL 
Postre expisito i de gran alieato. 
compuesto de coco, leche de vaca, 
almendra y azúcar. 
De venía en Dltraiqarlnos y Confiterías. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX».—30 céntimos. 
Automoto La mejor B1GICLETH 
CREDITO S. üCI^ñZ, S. fl. 
Encar^s:Cerv ¡ -Mmcil la$J6 
Jer omfn 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
O» venta bm la librería «El Siglo XX». 
LA C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Artículos recibidos esta semana: 
BONITO SftüMOJSÍñDO en escabeche; SAI i^Óf i al pataral 
SARDINAS sin espina; ñ|SlCHOñS rolladas; QUESO man-
c^ego, de bola y de plato; C ñ R ^ E D E MBMBRlüüO; 
H H H I N ^ de arroz g de patatas; P Ü ^ B S de habas, lentejas, 
guisantes g garbanzos; MERMBliñDfl «Bl Monaguillo*. 
Franeiseo Gómez Sanz 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L . PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
JLL 
Teléfono 26900 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
S E V" I I-i Li .A. 
Pianos, Organos, Armonios, Pianolas-Pianos, Aatopianos 
Gramófonos 
pollos. Discos, Música, Instrumentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
A L Q U I L E R - R E P A R A C I O N E S - A F I N A C I O N E S 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
